Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: I 0/18/1 I CREW: TUTTLE, HUGH D. 
AIRCRAFT: N I SC HUGG, NEILL MICHAEL 
PRINTOUT: I 0- U~-11 II :26 
~~p!L~o~g ~0~----=====-=======------ ---------------- ---------------------------
PASSENGER 
I. 
2. 
---------------------------
3. 
---------------------------
4. 
5. 
--------------------------
6. 
--------------------------
7. 
--------------------------
8. 
--------------------------
9. 
--------------------------
10. 
--------------------------
II. 
---------------------------
12. 
---------------------------
13. 
--------------------------
14. 
--------------------------
SIGNATURE 
803-743-3191 
803-622-0 140 
---------------------------~----~-----------------------------------
LEG I 
FROM CAE 
TO SMS 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 12:00 
PROPOSED ETA 12:25 
PROPOSED ETE 0:15 
-~-~~----~-~ --~~--~ ~~ 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: 2.ep~:h1A..... Pt~ k J(t~.'"dk..-"t" O""- to(t6 ~ -h> 
~1- ~ ~•'-j ~~ ~~~•1-¥\.V--.$, 
-~-- ----------~----
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: 
AIRCRAFT: 
PRINTOUT: 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
I 0/19/11 
NISC 
I 0-1 8-1 I I I :22 
I. AUSTIN, ROLAND 
2. LINDLER, BILL 
4. BELGER, WAYNE 
c 
5. BOLTN,N, MIKE 
6. MARTIN, SAM 
7. LANEY, TOMMY 
8. ROSS, RONALD 
9.~~.~tJM 
10. 
--------------------------
II. 
--------------------------
12. 
--------------------------
13. 
--------------------------
14. 
--------------------------
FROM 
TO 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
-----
LEG I 
KSMS 
KMUL 
9 
8:00 
9:12 
I :02 
LEG 2 
KMUL 
KSMS 
9 
15:30 
16:37 
0:57 
LEG 3 
KSMS 
KCAE 
0 
17:00 
17:25 
0:15 
CREW: HUGO, NEILL MICHAEL 
TUTTLE. HUGH D. 
LEG: l J. l 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
803-622-0 140 
803-743-3191 
1 hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: A tl £.0 S' £ ~ -6&po 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
FLIGHT DATE: I 0/29/ll 
N1SC 
10-27-11 14:24 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
--------------------------
--------------------------
--------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
LEG l 
GMU 
CAE 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 0:24 
CREW: TUTTLE, HUGH D. 
SIGNATURE 
803-743-3191 
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: Ee\7-~Y ~ t(T ~-=-tz;? Ccv ~A- sF,z_(rA./\ 
'J>t?P'A--tf ¥ &uu_ &E &A--11VAI ev~"N/ . 
• 
